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No especificado (2018) Club de Sillas. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=7OcsBc2_xg4 
Resumen 
Club de sillas es un desarrollo cooperativo impulsado por nuestra Facultad de Arquitectura que 
involucra a proveedores, herreros, diseñadores, técnicos, artistas, alumnos y profesores para, desde 
la cultura y el trabajo interdisciplinar, contrubuir a la consolidación de orquestas infantiles de 
escuelas públicas de las áreas más desfavorecidas de nuestra comunidad. La propuesta tiene lugar 
desde hace algunos años y busca conectar el arte y el diseño con la solidaridad (ver ediciones 
anteriores). En otras oportunidades se han realizado intervenciones de artistas sobre las sillas y este 
año la dinámica es sobre un mural de Elian Chali. 
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